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P R E S E N T A C I Ó N  
Al comenzar las actividades académicas regulares del Ciclo Lec-
tivo 1978, fueron expuestos a la comunidad universitaria y al medio 
que la rodea, los objetivos fundamentales sobre los cuales esta Insti-
tución centraría sus mejores esfuerzos. 
Entre los objetivos de tipo orgánico, impusimos la tarea de cen-
tralizar en un Departamento específico, dependiente del Rectorado, 
la dirección y organización de las publicaciones de la Universidad, 
con exclusión de aquellas que normal y habitualmente efectúan sus 
distintas Facultades. 
Por otra parte, la promoción de actividades interdisciplinarias es 
permanente preocupación del actual gobierno universitario e integra 
con prioridad adecuada el programa de conducción total. 
Se consideró, entonces, que un medio idóneo para concretar 
ambos objetivos era, entre otros, la edición de una REVISTA DE LA 
UNIVERSIDAD DE MENDOZA, bajo la dirección del señor 
Vicerrector, estatutariamente responsable de las tareas de extensión 
cultural de la Universidad. 
Hoy es motivo de profundo orgullo y satisfacción, presentar a la 
consideración de nuestra comunidad y del medio nacional y ex-
tranjero, la concreción de aquellos objetivos en la forma del Nº 1 de 
la REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE MENDOZA, que pretende 
mostrar, a propios y extraños, el fruto mancomunado de nuestra 
labor científico-técnico-humanística y ser expresión conjunta de la 
actividad silenciosa de sus claustros. 
Otra circunstancia feliz rodea, además, la aparición de nuestra 
REVISTA. El próximo mes de marzo se llevará a cabo la 5ª 
EXPOSICIÓN FERIA INTERNACIONAL DE BUENOS AIRES - EL 
LIBRO DEL AUTOR AL LECTOR, que reúne, en una muestra de 
indudable jerarquía y prestigio para nuestro país, obras del intelecto 
mundial. 
La Universidad de Mendoza ha resuelto adherir a tan magno 
acontecimiento, dedicándole este primer número de su REVISTA y 
participando activamente de la misma al exponerla, junto a otras 
publicaciones de sus Facultades, en su stand Nº 227. La mencionada 
Feria Internacional de Buenos Aires está dedicada, en esta 
oportunidad, a la Universidad Argentina. 
Por último, deseo dejar expresa constancia del esfuerzo y tesón 
puestos de manifiesto por los responsables de la edición de la 
REVISTA DE LA UNIVERSIDAD y de todos aquellos que de una u 
otra forma la hicieron posible. 
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